



Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå íà ãàçåòó
«Óðàëüñêèé òðóáíèê». Â íåé ïóáëèêóþòñÿ ãîðîäñêèå è
çàâîäñêèå íîâîñòè, ðàññêàçû î ëþäÿõ òðóäà, ìàòåðèàëû íà
òåìû ÆÊÕ, êóëüòóðû è ñïîðòà.
Äëÿ áûâøèõ íîâîòðóáíèêîâ âàæíà èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ñîâåòà
âåòåðàíîâ. Èç ãàçåòû îíè óçíàþò, êîãäà äàþò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü,
êîãäà ïðîõîäÿò êîíöåðòû, ÷àåïèòèÿ, þáèëåè öåõîâ, ãäå ìîæíî
âñòðåòèòüñÿ è ïîîáùàòüñÿ ñ äðóçüÿìè.
Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè, â ôîíäå «Çàáîòà»
(ÄÊ ìåòàëëóðãîâ), â ðåäàêöèè ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà,11 (âòîðîé ýòàæ).
ÒÐÓÁÍÈÊ
Уральский азетаоснованаво³тябре1931ода

























где давался кров, пища
и защита больным
и нищим.
В МЭРИИ ВАКАНСИИ ЗАНЯТЫ
Íà äíÿõ çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ñòðîèòåëüñòâó è òðàíñïîðòó.
Íàïîìíèì, êîíêóðñ íà îäíó èç ñòðàòåãè÷åñêèõ äîëæíîñòåé áûë
îáúÿâëåí åùå â àïðåëå. Çàòåì ñðîêè ïðèåìà äîêóìåíòîâ áûëè
ïðîäëåíû. Ê øåñòè ïðåòåíäåíòàì ïðåäúÿâëÿëèñü âûñîêèå êâàëè-
ôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ. Â òîì ÷èñëå ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé èëè
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå øåñòè ëåò, íàâûêè îðãàíèçà-
öèè, ïëàíèðîâàíèÿ, êîíòðîëÿ, êîîðäèíèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Ïîáåäó îäåðæàë ïðåäïðèíèìàòåëü Àíäðåé Ðîæêîâ.
Îí ðîäèëñÿ â 1974 ãîäó. Îêîí÷èë Óðàëüñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé ýêî-
íîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò. Æåíàò, èìååò òðîèõ äåòåé.
Недавно Татьяна Медведева стала победителем конкурса профессионального
мастерства в номинации «Лучший социальный работник Западного управленческого
округа» и получила диплом «Профессионал-2011».
ýòîé ñëóæáå Òàòüÿíà Þðüåâíà òðó-
äèòñÿ ïî÷òè âîñåìü ëåò. Â ñèëó æèç-
íåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ áûâøàÿ çàê-
ðîéùèöà ïîìåíÿëà ïðîôåññèþ,
ñòàëà óõàæèâàòü çà áîëüíûìè, îäè-
íîêèìè ëþäüìè. Ìîëîäîé ìàìå íóæíà áûëà
ðàáîòà ñî ñâîáîäíûì ãðàôèêîì. Êàê-òî â ãà-
çåòå óâèäåëà îáúÿâëåíèå è óñòðîèëàñü ñèäåë-
êîé ó ïîæèëîé æåíùèíû. Ñòîëêíóâøèñü ñ ïðî-
áëåìàìè, îáðàòèëàñü ê çàâåäóþùåé îòäåëå-
íèåì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó Åêà-
òåðèíå Ôåäîðîâíå Ïîïîâîé çà êîíñóëüòàöè-
åé. Òà è ïðèãëàñèëà â öåíòð «Îñåíü», ñòàâ
íàñòàâíèêîì Òàòüÿíû.
Ìåäâåäåâà ïðèçíàåò, ÷òî îáùåíèå ñ íå-
çäîðîâûì, íåìîùíûì ÷åëîâåêîì – äåëî íå-
ïðîñòîå, òðåáóþùåå äóøåâíîé îòäà÷è, çíà-
íèÿ ïñèõîëîãèè. Çàìêíóòîå ïðîñòðàíñòâî, â
êîòîðîì âûíóæäåí íàõîäèòüñÿ ïîäîïå÷íûé,
áîëü è ñòðàäàíèÿ ÷àñòî îòðàæàþòñÿ íà õàðàê-
òåðå, äåëàÿ åãî êàïðèçíûì, ðàçäðàæèòåëü-
íûì. Òàòüÿíà îòíîñèòñÿ ê ýòîìó ñ ïîíèìàíè-
åì, ñòàðàåòñÿ íå çàìå÷àòü ìåëî÷è, íå îáè-
æàòüñÿ, à íàïðîòèâ íàëàäèòü õîðîøèé êîí-
òàêò, ïîäðóæèòüñÿ. Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî ãëàâíàÿ
åå öåëü - óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè îäèíîêèì,
ïîæèëûì, ïîìî÷ü èì ðåøàòü íàñóùíûå ïðî-
áëåìû. Íî çàäà÷à ñîñòîèò íå òîëüêî â ïðèîá-
ðåòåíèè, íàïðèìåð, ïðîäóêòîâ è ëåêàðñòâ, íî
è â ñîçäàíèè äóøåâíîãî êîìôîðòà. Òàòüÿíà
Þðüåâíà ñòàðàåòñÿ âûïîëíÿòü âñå ïðîñüáû
ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ, äàæå åñëè îíè âûõîäÿò çà
ðàìêè ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé.
Íàøà ãåðîèíÿ îáñëóæèâàåò 14 âåòåðàíîâ,
ñðåäíèé âîçðàñò êîòîðûõ 80 ëåò. Ñðåäè íèõ
åñòü èíòåðåñíûå ëþäè: ó÷èòåëÿ, âðà÷è, áóõ-
ãàëòåðû, ðóêîâîäèòåëè êðóïíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà… Ó âñåõ çà ïëå÷àìè áîëüøîé æèçíåí-
íûé îïûò, èñïûòàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé. È Ìåäâåäåâà ó÷èòñÿ ó âåòå-
ðàíîâ ñòîéêîñòè, âûäåðæêå, íàõîä÷èâîñòè.
Ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê ìîæåò íåìàëî ðàñ-
ñêàçàòü î ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ. Âîò ñàìàÿ ïî-
æèëàÿ - Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà Ãðóäíèñòàÿ. Åé
93 ãîäà, íî ñòàðàåòñÿ äâèãàòüñÿ, áðàòü íà ñåáÿ
÷àñòü õîçÿéñòâåííûõ çàáîò. Þðèé Ôåäîðîâè÷
Æåáîòèíñêèé è Íèíà Åôèìîâíà Ïîòîöêàÿ âñå-
ãäà â êóðñå âñåõ ñîáûòèé, âíèìàòåëüíî ñëå-
äÿò çà íîâîñòÿìè â ãîðîäå è ñòðàíå. Òàìàðà
Ìèõàéëîâíà Âèõðåâà – áûâøèé êóõîííûé ðà-
áîòíèê. Äëÿ íåå âàæíî, ÷òîáû âñå áûëî ïðè-
ãîòîâëåíî ïî òåõíîëîãèè. È Òàòüÿíå ïðèõî-
äèòüñÿ äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ëó÷øèå ïîâàð-
ñêèå êà÷åñòâà. Âîîáùå, êîíôëèêòîâ ó íåå ñ
ïîäîïå÷íûìè íå âîçíèêàåò, ïîòîìó ÷òî èäåò
íà êîìïðîìèññ, ïðèñëóøèâàåòñÿ ê çàìå÷àíè-
ÿì. Ïîñòåïåííî, ïî ñóòè, ÷óæèå ñòàíîâÿòñÿ
áëèçêèìè. Ãëàâíîå â ýòîé ïðîôåññèè – íå
î÷åðñòâåòü äóøîé.
Îäèíîêèå ëþäè î÷åíü æäóò ïðèõîäà ñî-
öèàëüíîãî ðàáîòíèêà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñâÿ-
çóþùèì çâåíîì ñ âíåøíèì ìèðîì, èñòî÷íè-
êîì èíôîðìàöèè, ïîìîùíèêîì ïî õîçÿéñòâó,
ñîáåñåäíèêîì, ñïîñîáíûì âîîäóøåâèòü, óëó÷-
øèòü íàñòðîåíèå, äàòü íàäåæäó. Òàòüÿíà Þðü-
åâíà – ÷åëîâåê êîììóíèêàáåëüíûé, áåç îá-
ùåíèÿ îíà íå ìîæåò. Ýòî, áåçóñëîâíî, íðà-
âèòñÿ âåòåðàíàì, äëÿ êîòîðûõ îíà ïîðîé áëè-
æå è äîðîæå ðîäíûõ. Åå ñðàâíèâàþò ñ ñîë-
íûøêîì, âî âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ êîòîðîãî çàáû-
âàþòñÿ áîëåçíè, ïðèõîäèò ðàäîñòü. Òàêàÿ
îöåíêà çíà÷èò, ÷òî èçáðàííîå äåëî ñòàëî ïðè-
çâàíèåì.
Â 2008 ãîäó Ìåäâåäåâà ïîñòóïèëà â
Óðàëüñêèé Ãîñóíèâåðñèòåò íà ôàêóëüòåò äî-
êóìåíòîâåäåíèÿ. Ïîëó÷åííûå çíàíèÿ ïîìîãà-
þò åé â ðàáîòå, êîãäà ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ
îôèöèàëüíûìè áóìàãàìè. Íàïðèìåð, ïðè
îôîðìëåíèè ëüãîò ïîäîïå÷íûì.
Îòäåëåíèÿ ïî ñîöèàëüíîìó îáñëóæèâà-
íèþ íà äîìó ñóùåñòâóþò âñåãî 15 ëåò. Îäíà-
êî, ïîìîùü, êîòîðóþ îíè îêàçûâàþò, íåîöå-
íèìà. Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà åùå íå âñå íóæäà-
þùèåñÿ çíàþò, êóäà íóæíî îáðàùàòüñÿ, ÷òî-
áû áûòü ïîä çàùèòîé ãîñóäàðñòâà. Êðîìå
äîïîëíèòåëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ èñòî÷íè-
êîâ, ïî ñëîâàì Òàòüÿíû, íåîáõîäèìî óâåëè-
÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ è ðàñøèðåíèå ñëóæ-
áû. Ýòî ñäåëàåò ðàáîòó áîëåå ýôôåêòèâíîé,






Íà äíÿõ çâàíèå âåòåðàíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèñâîåíî
78-òè ïåðâîóðàëüöàì.
Äåñÿòü èç íèõ ïîëó÷èëè óäîñòîâåðåíèå â òîðæåñòâåííîé îá-
ñòàíîâêå â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ áûëè
ïðåäñòàâèòåëè ÏÍÒÇ, «Äèíóðà», áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé.
Òðóäîâîé ñòàæ Íàäåæäû Âîðîáüåâîé áîëåå 36 ëåò. Îíà è ïî
ñåé äåíü ðàáîòàåò ñàíèòàðêîé â ãîðîäñêîé áîëüíèöå ¹ 4. Ó Íàäåæ-
äû Ñåðãååâíû ïÿòåðî äåòåé, çà ÷òî îíà è îòìå÷åíà ãóáåðíàòîðîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çíàêîì «Ìàòåðèíñêàÿ äîáëåñòü» òðåòüåé ñòå-
ïåíè. Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà Êîïûòîâà äîëãèå ãîäû áûëà íà÷àëüíè-
êîì Áèëèìáàåâñêîãî ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. À
ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ âçÿëàñü çà îáùåñòâåííóþ ðàáîòó. Ñåé÷àñ
ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà. Òàêæå ïî÷åòíîå çâàíèå ïîëó÷èë áûâøèé
íîâîòðóáíèê, èíæåíåð ÖÇË Àäîëüô Ðîìàíîâè÷ Ìèõàéëîâ, êîòîðûé
äîáðîñîâåñòíî òðóäèëñÿ íà ïðåäïðèÿòèè ïî÷òè ïîëâåêà.
ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ñïåöèàëèñò Ïåðâîóðàëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Íàòàëüÿ Äüÿêîíîøâèëè îòìå÷åíà ãðàìîòîé ïî èòîãàì XIV
Âñåðîññèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñòóäåíòîâ.
Ôîðóì ïðîõîäèë íà áàçå Óðàëüñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìîëîäûå ïðåäñòà-
âèòåëè íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè, îðãàíîâ âëàñòè è áèçíåñ-ñîîáùå-
ñòâà Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ. Äîêëàä Äüÿêîíîøâèëè «Ðîëü çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé â ðåøåíèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì (íà
ïðèìåðå ãîðîäñêîãî îêðóãà)» áûë ïðåäñòàâëåí â ñåêöèè «Óïðàâëå-
íèå êà÷åñòâîì» è âûçâàë îãðîìíûé èíòåðåñ ñëóøàòåëåé.
ЦВЕТЫ НЕ ТОЛЬКО У ФОНТАНА
Íà÷àëîñü âîññòàíîâëåíèå ãîðîäñêèõ êëóìá è îçåëåíåíèå
öåíòðàëüíûõ óëèö ãîðîäà.
Ñîòðóäíèêè ñåëüõîçêîîïåðàòèâà «Ïåðâîóðàëüñêèé» ïðèñòóïè-
ëè ê áëàãîóñòðîéñòâó ïëîùàäè Ïîáåäû. Íåñìîòðÿ íà íåáëàãîïðè-
ÿòíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ, âûñàæåíî íåñêîëüêî òûñÿ÷ ÿðêèõ öâåòîâ
ó ôîíòàíà. Íà î÷åðåäè óëèöû Ïàïàíèíöåâ è Âàòóòèíà. Ðàçëè÷íûå
ñîðòà ïåòóíüè áóäóò ðàäîâàòü ïåðâîóðàëüöåâ äî îñåíè.
ÒÐÓÁÍÈÊ
НОВОСТИ
2 3 èþíÿ 2011 ãîäà ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜУральский
ÑÅÁÅÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÂÛÑÎÊÀß,
ÍÎ ÖÅÍÛ ÍÅ «ÑÊÀ×ÓÒ»
Весна для тружеников
сельского хозяйства -
горячая пора, когда идет
закладка будущего урожая.
От оперативного, грамотного
ведения работ зависит доход
















â ýòîì ãîäó, ê ñ÷à-
ñòüþ, íå áûëî. Õî-
çÿéñòâî ïî ïëàíó
çàâåðøèëî ïîñåâ
çåðíîâûõ, ïîñàäêó êàðòîôåëÿ è
êàïóñòû. Âñå äåëàëîñü ñâîåâðå-
ìåííî, ïîñêîëüêó êàæäîé êóëüòó-
ðå îòâåäåí ñâîé ñðîê.
×òî êàñàåòñÿ òðóäíîñòåé, òî
îíè ó íàñ â îñíîâíîì ýêîíîìè÷åñ-




âñå çàòðàòû. Ñåáåñòîèìîñòü ïîëó-
÷àåòñÿ âûñîêàÿ, íî «çàäèðàòü»
öåíû – íå â íàøèõ ïðàâèëàõ. Ïî-
òîìó èùåì âîçìîæíîñòè è ðåçåð-
âû ýôôåêòèâíîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ.
À åùå ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû íàøà
ïðîäóêöèÿ ïîëó÷àëà ìèíèìàëü-
íóþ íàöåíêó. Äëÿ ýòîãî íàìå÷àåì
óâåëè÷èòü ÷èñëî òî÷åê â ãîðîäå,
ãäå áóäåì òîðãîâàòü áåç ïåðåêóï-
ùèêîâ ïî öåíå ïðîèçâîäèòåëÿ.
– Ñåé÷àñ ðó÷íîé òðóä ñòà-
ðàþòñÿ ìèíèìèçèðîâàòü. Âñå
äåëàåòñÿ ñ ïîìîùüþ òåõíèêè.
Áûëè ëè íûí÷å ñåðüåçíûå ïðè-
îáðåòåíèÿ?
– Êàæäûé ãîä îáíîâëÿåì ìà-
øèííûé ïàðê. Âåñíîé ïðèîáðåëè
êóëüòèâàòîð, íåîáõîäèìûé äëÿ
íîâîé òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ
çåðíîâûõ êóëüòóð. Çàìåíèëè óñ-
òàðåâøèå áîðîíû, ñåÿëêè. Ïðè-
êóïèëè ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâà-
íèå äëÿ îâîùíîãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ. Ê óáîðî÷íîé êàìïàíèè äóìà-
Тепличница Венера Анамова
åì îáçàâåñòèñü íîâûì êîìáàé-
íîì. Çàìå÷ó, âñÿ ýòà òåõíèêà èì-
ïîðòíàÿ, î÷åíü äîðîãàÿ. Îòå÷å-
ñòâåííûå ìàøèíû ïîêà íå îòâå-
÷àþò íàøèì òðåáîâàíèåì, õîòÿ
òîæå ñòîÿò íåäåøåâî. Â îáùåé
ñëîæíîñòè íà ïåðåâîîðóæåíèå
áûëî ïîòðà÷åíî 6,5 ìèëëèîíà
ðóáëåé.
– À ñêîëüêî âîîáùå ñîñòà-
âèëè çàòðàòû?
– Çà óäîáðåíèÿ çàïëàòèëè 7,5
ìèëëèîíà ðóáëåé, çà ÿäîõèìèêà-
òû, ÷òîáû íå ðîñëè ñîðíÿêè íà
ïîëÿõ – 2 ìèëëèîíà. Íà îáíîâëå-
íèå ñîðòîâ êàðòîôåëÿ ïîòðåáîâà-
ëîñü 6,5 ìèëëèîíà - äëÿ ïîñàäêè
ïðèîáðåòåíî 80 òîíí ñåëåêöèîí-
íûõ ýëèòíûõ ñåìÿí ïî öåíå 45 ðóá-
ëåé çà êèëîãðàìì. Â îñíîâíîì ýòî
ñîðò «Ñêàðëåò» èç Ãîëëàíäèè,
èìåþùèé êðàñíûå êðóïíûå êëóá-
íè, êîòîðûå õîðîøî õðàíÿòñÿ.
Îñåíüþ îæèäàåì õîðîøèé óðî-
æàé. Ïðàâäà, ãîäà ÷åðåç òðè ïðî-
èçîéäåò âûðîæäåíèå, è ïðèäåòñÿ
âíîâü çàíèìàòüñÿ îáíîâëåíèåì.
– Ñêîëüêî â ýòîì ãîäó ïî-
ñàäèëè îâîùåé?
– Íàèáîëüøèå ïëîùàäè îòâå-
äåíû ïîä êàðòîôåëü - 170 ãåêòà-
ðîâ, êàïóñòà âûñàæåíà íà 70 ãåê-
òàðàõ, ìîðêîâü è ñâåêëà – çàíè-
ìàþò ïî 20.
– Îäíà èç âûðàùèâàåìûõ
êóëüòóð – çåðíîâûå. Êóäà åäåò
óðîæàé?
– Íà êîðì ñêîòó. Íàøå ñòàäî
ñîñòàâëÿåò 2450 ãîëîâ. Äîéíûõ
êîðîâ – 880, â ñðåäíåì êàæäàÿ
åæåäíåâíî äàåò 20,5 ëèòðà ìîëî-
êà. Êîìáèêîðì äîðîãîé - ïðèõî-
äèòñÿ âûðàùèâàòü ñâîå çåðíî.
Íî â ñâÿçè ñ ýòèì ñóùåñòâó-
åò ïðîáëåìà - íåäîñòàòîê çåìëè.
Äëÿ çåðíîâûõ íåîáõîäèìî 2,5
òûñÿ÷è ãåêòàðîâ. Ïîáëèçîñòè ñâî-
áîäíûõ ïëîùàäåé íåò. Âîò ïîä
Äåãòÿðñêîì íàì âûäåëèëè 200
ãåêòàðîâ, íî ýòîãî ìàëî. Ñåé÷àñ
îáðàòèëèñü â àäìèíèñòðàöèþ ãî-
ðîäà, ÷òîáû ïîëó÷èòü çåìëþ â Êó-
çèíî. Òàì ñòîÿò çàðîñøèå òðàâîé
ïîëÿ, åñëè äàäóò, áóäåì ðàçðàáà-
òûâàòü.
– Âàæíûì íàïðàâëåíèåì íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ÿâëÿåò-
ñÿ òåïëè÷íîå õîçÿéñòâî. Âåñ-
íîé âû ïðîäàåòå ñàäîâîäàì
ðàññàäó îâîùåé è öâåòîâ. Êàê
îáñòîÿò äåëà?
– Â ïðîøëîì ãîäó ïîëó÷èëè
îò ïðîäàæè ðàññàäû 1 ìèëëèîí
300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íûí÷å óâåëè-
÷èëè îáúåìû ðåàëèçàöèè, ðàñøè-
ðèëè àññîðòèìåíò è îæèäàåì ïî-
ëó÷èòü áîëüøèé äîõîä. Íà ðûíêå
ìîæíî óâèäåòü ñàæåíöû ïîìèäî-
ðîâ, îãóðöîâ, êàáà÷êîâ, òûêâû, ïà-
òèññîíîâ, çåìëÿíè-
êè, à òàêæå áîëü-
øîå ðàçíîîáðàçèå
öâåòî÷íîé ðàññà-
























íèå åãî óäîáðåíèÿìè, ìèêðîýëå-
ìåíòàìè. Áîëüøîå çíà÷åíèå òàê-
æå èìååò çàêàëèâàíèå, ñîáëþäå-
íèå òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà.
– Ñðîêè è êà÷åñòâî ïðîâå-
äåíèÿ ïîñåâíîé âî ìíîãîì çà-
âèñèò îò ñïåöèàëèñòîâ.
– Â ãîðÿ÷åå âðåìÿ íàø ñòà-
áèëüíûé êîëëåêòèâ ìîáèëèçóåò-
ñÿ, ìíîãèå ðàáîòàþò áåç âûõîä-
íûõ. Íàïðèìåð, ñîçíàòåëüíî óä-
ëèíÿåò ñìåíó, ñòàðàÿñü ìàêñè-
ìàëüíî èñïîëüçîâàòü ñâåòîâîé
äåíü, ìåõàíèçàòîð çâåíüåâîé Ãà-
äåëüõàí Ãàðèïîâ. Åñëè ïîçâîëÿ-
åò ïîãîäà, ñ ðàííåãî óòðà äî ïî-
çäíåãî âå÷åðà çàíèìàåòñÿ ïîñàä-
êîé êàðòîôåëÿ.
Íå íóæíî ïîäãîíÿòü è êîíòðî-
ëèðîâàòü îïûòíûõ, äîáðîñîâåñò-
íûõ òåïëè÷íèö Íàäåæäó Åêèìîâ-
ñêèõ, Ðàèñó Äåòêîâó, Çèíèþ Êà-
äûðîâó. Óñëîâèÿ òðóäà íåïðîñ-
òûå: â ñîëíå÷íóþ ïîãîäó æàðà è
âëàæíîñòü. Íî æåíùèíû - ïðèâû÷-
íûå, çàêàëåííûå, ïðîðàáîòàâøèå
çäåñü ïî òðè äåñÿòêà ëåò - ñîõðà-
íÿþò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü, óõàæèâàþò çà ñàæåíöàìè
ïî âñåì ïðàâèëàì.
Âîîáùå, ñåãîäíÿ â õîçÿéñòâå
òðóäèòñÿ íåìàëî âåòåðàíîâ. ×òî-
áû ïðèâëå÷ü ìîëîäûå êàäðû, ìû
ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, áëàãîóñò-
ðàèâàåì îáùåæèòèå, ñòðîèì
äîì. È íàäååìñÿ, ÷òî â áëèæàé-







ПУТЕВКИ В ЮЖНУЮ ЗДРАВНИЦЫ
Íà÷èíàåòñÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ íà îçäîðîâëåíèå äåòåé
íîâîòðóáíèêîâ â âîçðàñòå îò 10 äî 15 ëåò â ñàíàòîðèÿõ.
«Óðàëüñêèå ñàìîöâåòû», Àíàïà - ñ 11 ïî 28 èþëÿ. Ñòîèìîñòü
ïóòåâêè 7695 ðóáëåé (áåç ñòîèìîñòè äîðîãè).
Îáðàùàòüñÿ âî 2-é êîðïóñ çàâîäîóïðàâëåíèÿ â êàáèíåò ¹ 106
ñ äîêóìåíòàìè: ïàñïîðò; ñïðàâêà ôîðìû ¹ 070/ó-04 (âûäàåòñÿ
ïåäèàòðîì â ïîëèêëèíèêå); êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðå-
áåíêà (êîïèÿ ïàñïîðòà ðåáåíêà); âûïèñêà èç ðåøåíèÿ öåõîâîé
êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ (âûäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
öåõîâîé êîìèññèè). Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 27-75-72.
 ДЕТСАД В КРЫЛОСОВЕ
Íà äíÿõ â ýòîé äåðåâíå îòêðûòà äåòñàäîâñêàÿ ãðóïïà
íà 20 ìåñò.
Òåïåðü ó ìîëîäûõ ñåìåé íåò ïðîáëåìû, êóäà óñòðîèòü ìàëûøà.
Îñòàëîñü ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ó÷àñòîê äëÿ ïðîãóëîê. È â ýòîì îáÿçà-
ëèñü ïîìî÷ü ðîäèòåëè. Âûïîëíèòü ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó âåñü îáúåì
ðàáîò ïî ðåìîíòó ïîìåùåíèÿ ãðóïïû, ïðèîáðåòåíèþ ìåáåëè è èãðó-
øåê ñòàëî âîçìîæíî áëàãîäàðÿ ñâîåâðåìåííîìó âûäåëåíèþ ñðåäñòâ
èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Â äàëüíåéøåì çäåñü ðàçìåñòÿòñÿ íå òîëüêî
äåòñêèé ñàä, íî è íà÷àëüíàÿ øêîëà. Áëèæàéøàÿ çàäà÷à - îòðåìîíòèðî-
âàòü êðûøó çäàíèÿ. Íà ýòî ïîòðåáóåòñÿ íå ìåíåå 400 òûñÿ÷ ðóáëåé.
«КОРОЧКИ» ЮНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Òðè ñîòíè ïåðâîóðàëüñêèõ ïîäðîñòêîâ ïîëó÷èëè óäîñòîâåðåíèÿ
«Þíûé âîäèòåëü» ñ ôîòîãðàôèåé è ïîäïèñüþ âëàäåëüöà.
Îáó÷èòüñÿ ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ðåáÿòà ñìîãëè áåñ-
ïëàòíî â ðàìêàõ ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììû, êîòîðóþ êóðèðîâàëè
ãîñàâòîèíñïåêöèÿ, óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ è ãîðîäñêèå àâòîøêî-
ëû. È òåïåðü, ñäàâ ýêçàìåí, ñìîãóò óïðàâëÿòü âåëîñèïåäîì è ñêó-
òåðîì ïî äîêóìåíòàì. Ïðîåêò çàäóìûâàëñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ñëó-
÷àëîñü äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé.
 ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Â ïåðâûé äåíü ëåòà îòêðûëèñü ëàãåðÿ ñ äíåâíûì
ïðåáûâàíèåì íà áàçå âñåõ ãîðîäñêèõ øêîë, â öåíòðå
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ÄÞÑØ, â äâîðîâûõ êëóáàõ.
Íûí÷å çàïëàíèðîâàíî äâå ñìåíû, êîòîðûå ïðîäëÿòñÿ äî ñåðå-
äèíû èþëÿ. Çàòåì øêîëû áóäóò ãîòîâèòüñÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
Ïóòåâêà äëÿ ðîäèòåëåé-áþäæåòíèêîâ îáîøëàñü â 10 ïðîöåíòîâ îò
åå ðåàëüíîé ñòîèìîñòè, äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ – â äâà ðàçà äîðîæå.
Íà ïðîâåäåíèå ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè âûäåëåíî
39 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïðè÷åì, äåâÿòü – èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà,
îñòàëüíûå – èç îáëàñòíîãî.
Êðîìå òîãî, â Àíàïó, â îçäîðîâèòåëüíî-ñàíàòîðíûé ëàãåðü «Æåì-
÷óæèíà Ðîññèè», îòïðàâèëèñü ïî áåñïëàòíûì ïóòåâêàì 600 øêîëüíè-
êîâ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Èç íèõ 30 – þíûå ïåð-
âîóðàëüöû. Íà ×åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå ó÷àùèõñÿ ïÿòûõ-âîñüìûõ
êëàññîâ äîñòàâèò ñïåöèàëèçèðîâàííûé «Ïîåçä çäîðîâüÿ».
ПРИЗЫ ОТ «БАЛТИЙСКОЙ ФЕЕРИИ»
Âîñïèòàííèêè ýñòðàäíîé âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíîé ñòóäèè
«Ñöåíà» ïîä ðóêîâîäñòâîì Íàòàëüè Íàâîäâîðñêîé ïîáûâàëè
íà ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå «Áàëòèéñêàÿ ôååðèÿ».
×òîáû ïîïàñòü íà ïèòåðñêóþ ñöåíó, ó÷àñòíèêè ïðîøëè çàî÷-
íûé îòáîðî÷íûé âèäåî-òóð. Â âîêàëüíîì êîíêóðñå «Âåíîê òàëàí-
òîâ» çà ïîáåäó áîðîëèñü íå ìåíåå 70 èñïîëíèòåëåé èç ðàçíûõ
ñòðàí. Êîìïåòåíòíîå æþðè îòìåòèëî ñâîåîáðàçíûé âîêàë Íèêèòû
Êàðìàíîâà, ñòàâøåãî äèïëîìàíòîì. Ñåìèëåòíÿÿ Äàøà Ìàìàåâà
ñîñòÿçàëàñü ñ 28 êîíêóðñàíòêàìè ñâîåé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè è â
èòîãå ñòàëà îáëàäàòåëüíèöåé áðîíçîâîé ìåäàëè. Äèïëîì òðåòüåé
ñòåïåíè â ñâîåé íîìèíàöèè ïîëó÷èëà è Àíàñòàñèÿ Ïàðèñåíêîâà.
Ëàóðåàòàìè âòîðîé ñòåïåíè íàçâàíû Ïîëèíà Íîâîñåëîâà, Ñòàñ
Ìàðóñèí, Àíàñòàñèÿ Êèíåð. Êðîìå òîãî, îíà, ñïåâ äóýòîì ñ Íà-
ñòåé Ñóðèêîâîé, ïîëó÷èëà åùå è ñåðåáðÿíûé êóáîê.
ВНИМАНИЕ!
ïðèãëàøàåò íîâîòðóáíèêîâ ïðîâåñòè êóðñ ëå÷åíèÿ è
îçäîðîâëåíèÿ.
Ñòîèìîñòü ïóòåâêè – 400 ðóáëåé.
Àêöèÿ «ÏÐÎËÅ×ÈÑÜ ÑÀÌ È ÎÇÄÎÐÎÂÜ ÑÂÎÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ»
(çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó ìîæíî ïðîéòè êóðñ îçäîðîâëåíèÿ äå-
òÿì). Çàåçä - 18 èþíÿ. Ïðîôèëü – ïðîôçàáîëåâàíèÿ, îñòåîõîíä-
ðîçû.
Ïðîäàæà ïóòåâîê â êàññå ïîëèêëèíèêè «ÌÖ ×ÒÏÇ» ñ 8 äî 17
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ОБОРУДОВАНИЕ
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË
ПОДАРОК К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
Áëèçèòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê íîâîòðóáíèêîâ
Äåíü ìåòàëëóðãà, êîòîðûé âñåãäà îòìå÷àåòñÿ â òðåòüå
âîñêðåñåíüå èþëÿ – â ýòîì ãîäó 17-ãî ÷èñëà. Â ñâÿçè ñ ýòèì
íà çàâîäå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñàìûå ðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Òðàäèöèîííî êàæäûé íåðàáîòàþùèé ïåíñèîíåð ÏÍÒÇ
ïî ðåøåíèþ àêöèîíåðîâ êîìïàíèè ïîëó÷èò ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü â ðàçìåðå 500 ðóáëåé.
ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÄÀ×È
20 èþíÿ - öåõè ¹ 1, 16, 27 è 37.
21 èþíÿ - öåõè ¹ 7, 20, 24, 26 è 39
22 èþíÿ - öåõè ¹ 8, 28 è 33
23 èþíÿ - öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45.
24 èþíÿ - öåõè ¹ 2, 30 è 36.
27 èþíÿ – ôèëèàë è öåõ ¹ 17.
28 èþíÿ - öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31
29 èþíÿ - öåõè ¹ 4, 18, 23, 35 è 46.
30 èþíÿ - öåõè ¹ 5, 21,42 è 44.
1 èþëÿ - öåõè ¹ 6, 14 è 34.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû (ëåâîå êðûëî ïåðâîãî ýòà-
æà – ôîíä «Çàáîòà») ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, ñòðîãî ïî ãðàôèêó,
íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò, òðóäîâóþ êíèæêó è ïåíñèîííîå
óäîñòîâåðåíèå.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀËÎÃÈ – ÝÒÎ ÑÂßÒÎÅ
По итогам 2010 года Первоуральский новотрубный завод (входит в компанию ЧТПЗ) признан
одним из лучших налогоплательщиков Свердловской области. Такое решение озвучила






òàíèÿ è óñëóã Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûø-
ëåííîñòè è íàóêè Ñâåðäëîâñêîé
äåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè, Ñîþçà ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
à òàêæå Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíî-
ãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è
ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ó÷è-
òûâàëèñü ïðåæäå âñåãî òàêèå
К
На Новотрубном в цехе № 1 проверили первые 20 тонн
нефтегазопроводных труб на установке гидравлических
испытаний. Таким образом, в подразделении подошел к
завершению один из значимых инвестиционных проектов
компании ЧТПЗ.
ïîìîùüþ íîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ â öåõå áóäóò
ïðîâåðÿòü òðóáû íà
ïðî÷íîñòü, ãàðàíòèðî-
âàâ òåì ñàìûì ïîòðå-
áèòåëÿì êà÷åñòâî ïðîäóêöèè. Äî
ýòîãî âðåìåíè ïðè âûïóñêå çäåñü
ïðîäóêöèè ïî ñòàíäàðòàì è ÒÓ,
ïðåäóñìàòðèâàþùèì ãèäðîèñïû-
òàíèÿ, ïðåäïðèÿòèå ñîãëàñîâûâà-
ëî ñ ïîòðåáèòåëÿìè çàìåíó ãèä-
ðîèñïûòàíèé íà äîïîëíèòåëüíóþ
ïðîâåðêó òðóá íà ïðèáîðàõ íå-
ðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ: âèõðå-
òîêå è óëüòðàçâóêå. ×òî ïðîòèâî-
ðå÷èëî ñòàíäàðòàì è íå îáåñïå-
÷èâàëî äîñòàòî÷íîãî êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà, òàê êàê ïðè äàííûõ ñïî-
ñîáàõ ìîãëè âûÿâèòü íå âñå äå-
ôåêòû. Âåäü òðóáû, êîòîðûå äîë-
æíû ïîäâåðãàòü ãèäðàâëè÷åñêèì
èñïûòàíèÿì, èñïîëüçóþòñÿ ïðè
âûñîêèõ äàâëåíèÿõ (à ýòî, ïðåæ-
äå âñåãî, íåôòåãàçîïðîâîäíûå è
êîòåëüíûå òðóáû). Ñåé÷àñ, ïîñëå
ââåäåíèÿ â ïðîìûøëåííóþ ýêñï-
ëóàòàöèþ óñòàíîâêè ãèäðîèñïû-
òàíèé, çàêàç÷èêè áóäóò ïîëíîñ-
òüþ óâåðåíû, ÷òî ïåðâîóðàëüñêèå
òðóáû ñîîòâåòñòâóþò âñåì òðåáî-
âàíèÿì çàêàç÷èêà.
Íà ðåàëèçàöèþ ýòîãî èíâåñò-
ïðîåêòà ïîíàäîáèëñÿ ãîä - ðåêîð-
äíûé ñðîê äëÿ ñòîëü ìàñøòàáíûõ
ðåêîíñòðóêöèé â öåõå (ïîäîáíîå
èìïîðòíîå îáîðóäîâàíèå â öåõå
¹ 8 âíåäðÿëîñü äâà ãîäà). Â «ïåð-
âîì» ïðîäåëàí âåñü êîìïëåêñ íå-
îáõîäèìûõ ðàáîò: ïðîåêòèðîâà-
íèå è ñîñòàâëåíèå ñìåòû, âûáîð
êîìïàíèè-ïîñòàâùèêà îáîðóäîâà-
íèÿ è íåïîñðåäñòâåííî ñàì ìîí-
òàæ. Êñòàòè, ïîäãîòîâêà ôóíäà-
ìåíòîâ ïîä íîâûé êîìïëåêñ íà÷à-
ëàñü òîëüêî â îêòÿáðå ïðîøëîãî
ãîäà. À óæå â êîíöå äåêàáðÿ íà
ÏÍÒÇ íà÷àëî ïîñòóïàòü ñàìî îáî-
ðóäîâàíèå, è êîìïàíèÿ «ÓÐÈÖ»
(«Óðàëüñêèé èíæèíèðèíãîâûé
öåíòð» ×åëÿáèíñêà – ïðîèçâîäè-
òåëü ãèäðîïðåññà) ïðèñòóïèëà ê
óñòàíîâêå êîìïëåêñà.
– Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè-
ïîäðÿä÷èêà ñ ïîñòàâëåííîé çàäà-
÷åé ñïðàâèëèñü áûñòðî, - ðàññêà-
çàë Åâãåíèé Ïîäøèâàëîâ, çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà ¹ 1 ïî
îòäåëêå òðóá. - Óæå â àïðåëå ìû
ïðèñòóïèëè ê ïóñêî-íàëàäî÷íûì
ðàáîòàì è ãàðàíòèéíûì èñïûòà-
íèÿì. 6 ìàÿ ïóñêî-íàëàäêà áûëà
çàâåðøåíà óñïåøíî, ïðàêòè÷åñ-
êè ïîäãîòîâèëè îáîðóäîâàíèå ê
ðàáîòå. 20 è 21 ìàÿ èñïûòàëè
ïåðâûå òîííû òðóá äèàìåòðîì
219 ìì.
Îäíîâðåìåííî ñ ìîíòàæîì è
ïóñêî-íàëàäêîé ïðîõîäèëî îáó÷å-
íèå ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûì ïðåä-
ñòîèò ðàáîòàòü íà íîâîì îáîðó-
äîâàíèè. Êàê ïîÿñíèë Åâãåíèé
Ïîäøèâàëîâ, ÷àñòü âðåìåíè ïåð-
ñîíàë îáó÷àëèñÿ íà óñòàíîâêå
ãèäðîïðåññà â Ôèíèøíîì öåíò-
ðå, íî â îñíîâíîì ëþäè îñòàâà-
ëèñü íåïîñðåäñòâåííî â ñàìîì
öåõå, ãäå ñïåöèàëèñòû «ÓÐÈÖà»
ó÷èëè íîâîòðóáíèêîâ ðàáîòå
èìåííî íà ýòîé óñòàíîâêå.
Ó íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ äîñ-
òàòî÷íî øèðîêèé ñïåêòð òåõíè-
÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê. Òàê, îí
ìîæåò ïðîâåðÿòü òðóáû äèàìåò-
ðîì îò 57 ìì äî 219 ìì ñ òîëùè-
íîé ñòåíêè îò 4,5 ìì äî 25 ìì.
Ðàáî÷åå äàâëåíèå, ñ êîòîðûì
ñïåöèàëüíàÿ ýìóëüñèÿ âïðûñêè-
âàåòñÿ â òðóáó – 30-200 áàð (äàâ-
ëåíèå â òðóáå âîäîñíàáæåíèÿ â
íàøèõ äîìàõ – 2-3 áàð!). Ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü óñòàíîâêè – 50
òðóá â ÷àñ, òî åñòü îäíà òðóáà
ïðîâåðÿåòñÿ âñåãî ÷óòü áîëüøå
ìèíóòû – 72 ñåêóíäû.
– Ñåé÷àñ ó íàñ åñòü âîçìîæ-
íîñòü äëÿ èñïûòàíèé òðóá òîëüêî
äèàìåòðîì 219 ìì, ïîòîìó ÷òî
òàêèå áûëè óñëîâèÿ ïîñòàâêè ïî
êîíòðàêòó – èçíà÷àëüíî íàì ïî-
ñòàâëÿþò èñïûòàòåëüíûå ãîëîâêè
ýòîãî ðàçìåðà, îñòàëüíûå ðàçìå-
ðû – ïîñëå ïðèåìêè. Ê ñåðåäèíå
èþëÿ ìû èõ ïîëó÷èì, – ïîÿñíèë
С
Åâãåíèé Ïîäøèâàëîâ. – Òàêèì
îáðàçîì, èç-çà íåïîëíîãî ðàç-
ìåðíîãî ðÿäà, ñåé÷àñ ó íàñ òîëü-
êî âðåìåííîå òåõìåñÿ÷íîå ðàçðå-
øåíèå íà ðàáîòó íà îáîðóäîâà-
íèè îò Óðàëüñêîãî èíñòèòóòà ìåò-
ðîëîãèè – îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ
äàåò ðàçðåøåíèå íà ïðîìûøëåí-
íóþ ýêñïëóàòàöèþ îáîðóäîâàíèÿ.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
öåõà óâåðåí: êàê òîëüêî ïîäðàç-
äåëåíèå ñìîæåò èñïûòûâàòü âñå
çàÿâëåííîå â ïàñïîðòå îáîðóäî-
âàíèå, ðàçðåøåíèå áóäåò ïîëó÷å-
íî, è êëèåíòû ÏÍÒÇ ñìîãóò ãàðàí-
òèðîâàííî ïîëó÷àòü êà÷åñòâåí-
íóþ ïðîäóêöèþ. Îäíàêî ÷àñòü ïî-
òðåáèòåëåé óæå ñåé÷àñ ìîæåò
óäîñòîâåðèòüñÿ â êà÷åñòâå – ïåð-
âûå îïðåññîâàííûå òðóáû (20
òîíí) áóäóò èì îòãðóæåíû. Ñåãîä-
íÿ â öåõå èäåò ïðîêàòêà òðóá ðàç-
ìåðîì 219õ12 ìì, èõ òàêæå ïðî-
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àãðàæäåíèå ñîñòîÿëîñü â Åêà-
òåðèíáóðãå â ðåçèäåíöèè ïîë-
íîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ïðåçèäåíòà â ÓðÔÎ Íèêîëàÿ
Âèííè÷åíêî. Ãîñóäàðñòâåííûå
íàãðàäû âðó÷àëè ïðåäñòàâèòåëÿì Òþ-
ìåíñêîé, Ñâåðäëîâñêîé è ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòåé - ñïàñàòåëÿì, ó÷åíûì, ëþäÿì
èñêóññòâà, îáðàçîâàíèÿ, ÷èíîâíèêàì è
ïðåäñòàâèòåëÿì ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. Â
÷èñëå íàãðàæäåííûõ – ðàáîòíèê ÏÍÒÇ
Ñåðãåé Âøèâêîâ, ñòàâøèé êàâàëåðîì
îðäåíà Äðóæáû.
Êàê èçâåñòíî, îðäåí Äðóæáû - ýòî íà-
ãðàäà, âðó÷àåìàÿ çà âêëàä â óêðåïëåíèå
äðóæáû è ñîòðóäíè÷åñòâà íàöèé è íàðîä-
íîñòåé. Íî òàêæå îíà âðó÷àåòñÿ çà âûñî-
êèå äîñòèæåíèÿ â ðàçâèòèè ýêîíîìè÷åñ-
êîãî è íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèè, à
èìåííî ðàáîòíèêàì ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ñâîèì åæåäíåâ-
íûì òðóäîì ñëóæàò íà áëàãî ñòðàíû è âî
èìÿ åå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. ßðêèì
ïðèìåðîì òàêîãî «ñëóæåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâó» ÿâëÿåòñÿ íîâîòðóáíèê Ñåðãåé
Âøèâêîâ.
– Îòâåòñòâåííîñòü è äîáðîñîâåñò-
íîñòü Ñåðãåÿ Àðêàäüåâè÷à, åãî âûñîêàÿ
êâàëèôèêàöèÿ è îòëè÷íîå çíàíèå òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîçâîëèëè
ñîçäàòü óíèêàëüíûå âèäû òðóá, êîòîðûå
ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì íå òîëüêî â Ðîññèè,
íî è âî âñåì ìèðå, - îòìåòèë Íèêîëàé
Âèííè÷åíêî íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ.
Ðå÷ü èäåò îá îñîáîòîíêîñòåííûõ òðó-
áàõ èç êîððîçèîííîñòîéêîé ñòàëè è êà-
ïèëëÿðíûõ òðóáàõ ïîâûøåííîãî êà÷åñòâà,
êîòîðûå âûïóñêàåò öåõ ¹ 7 äëÿ àòîìíîé
ýíåðãåòèêè. Áëàãîäàðÿ ëè÷íîìó ó÷àñòèþ
Ñåðãåÿ Àðêàäüåâè÷à, ýòè äâà âèäà òðóá
ïðîøëè ýêñïåðòíóþ îöåíêó ïî ôåäåðàëü-
íîé ïðîãðàììå «Ðîññèéñêîå êà÷åñòâî» è
ïðèçíàíû ñîîòâåòñòâóþùèìè íàèâûñøå-
ìó óðîâíþ êà÷åñòâà. Â õîäå îñâîåíèÿ ïðî-
èçâîäñòâà íîâûõ âèäîâ òðóá Ñåðãåé Âøèâ-
êîâ ðåøèë ìíîæåñòâî ñëîæíåéøèõ òåõíè-
÷åñêèõ çàäà÷, â ðåçóëüòàòå ÷åãî íà çàâî-
äå ïîÿâèëàñü óíèêàëüíàÿ ïðîäóêöèÿ ïðèí-
öèïèàëüíî íîâîãî êà÷åñòâà. Ïî îòçûâàì
ïîòðåáèòåëåé, òðóáû ÏÍÒÇ ïî òî÷íîñòè
è êà÷åñòâó ïîâåðõíîñòè ïðåâîñõîäÿò àíà-
ëîãè÷íóþ ïðîäóêöèþ âåäóùèõ çàðóáåæ-












– Åñëè áû íå
êîëëåêòèâ, ñ êîòîðûì ÿ ðàáîòàë, è íå áûëî
áû òîâàðèùåé, ñ êîòîðûìè ÿ ðàáîòàþ âñþ
æèçíü -  ïî÷òè 40 ëåò, íèêàêîé íàãðàäû
áû íå áûëî, - ñêàçàë îí. - Î÷åíü ðàä, ÷òî
îöåíèëè ìîé òðóä, âêëàä â îáùåå äåëî.
Òåïåðü â «àðñåíàëå» ÏÍÒÇ ÷åòûðå
êàâàëåðà îðäåíà Äðóæáû, ñðåäè êîòîðûõ
ýëåêòðîìîíòåð ãàçîâîãî öåõà Åëåíà Ñå-
ðåáðåííèêîâà, âîëî÷èëüùèê öåõà ¹ 9
Ìèõàèë Êàïðàëîâ, òåðìèñò ïðîêàòà è
òðóá öåõà ¹  14 Âèêòîð Ìàêàðîâ è ìàñ-
òåð ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ ó÷àñòêîâ




Òóðêëóá ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ ñ 24 (âå÷åð) ïî 26 èþíÿ
îðãàíèçóåò ñïëàâ ïî ðåêå ×óñîâàÿ ïî ìàðøðóòó «Êîóðîâñêàÿ
òóðáàçà - ïîñ¸ëîê Ñòàðîóòêèíñê».
Ïðåäâàðèòåëüíûå ñîáðàíèÿ è çàïèñü ó÷àñòíèêîâ - 2 è 9 èþíÿ
â 17-30 â ïîìåùåíèè ñîâåòà ìîëîäåæè (ïðîõîäíàÿ ¹ 1, 3-é ýòàæ).
Êîëè÷åñòâî ñïëàâùèêîâ îãðàíè÷åííî.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ó Àëüáåðòà Øàìèëîâà (27-60-14 èëè
8-963-851-61-02) è Ñòàíèñëàâà Âåäåðíèêîâà (27-73-47 èëè
8-908-910-85-78).
ТУРИСТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС
Ñîâåò ìîëîäåæè ÏÍÒÇ ïðèãëàøàåò íà îòêðûòûé ìàñòåð-
êëàññ ïî ñïîðòèâíîìó òóðèçìó.
Ñáîð âñåõ æåëàþùèõ 4 èþíÿ â 9 ÷àñîâ ó Âå÷íîãî îãíÿ íà ïëî-
ùàäè çàâîäîóïðàâëåíèÿ. Ìåñòî çàíÿòèé - èçâåñòêîâûé êàðüåð (ëåñ-
íîé ìàññèâ ãîðû Ìîêðàÿ ÷óòü ñåâåðíåå Ñàìñòðîÿ). Â ïðîãðàììå:
îñâîåíèå âåðåâî÷íîé òåõíèêè, óêðåïëåíèå íàâûêîâ ïîäúåìà (ñïóñ-
êà) ïî íàâåñíîé ïåðåïðàâå è ïî íàêëîííîìó ñêëîíó. Â ñëó÷àå íî÷-
íûõ èëè óòðåííèõ îñàäêîâ çàíÿòèå îòìåíÿåòñÿ.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ äî êîíöà ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ó Àëáåð-
òà Øàìèëîâà ïî òåëåôîíàì 27-60-14 è 8-963-851-61-02.
ФОТОКЛУБ  СОБИРАЕТ  ДРУЗЕЙ
Ñîâåò ìîëîäåæè ÏÍÒÇ ïðèãëàøàåò âñåõ, êòî õî÷åò íàó÷èòüñÿ
ôîòîãðàôèðîâàòü, è æåëàþùèõ ïîäåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì
ñú¸ìêè.
Äëÿ âñòóïëåíèÿ â êëóá íåîáÿçàòåëüíî èìåòü ôîòîàïïàðàò,
äîñòàòî÷íî - èíòåðåñ ê òâîð÷åñòâó.  Â ôîòîêëóáå ó âàñ áóäåò
âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â  õóäîæåñòâåííîì,  ðåïîðòàæíîì,
ðåêëàìíîì,  ïîðòðåòíîì è  äðóãèõ æàíðàõ… Çà èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ ê  Êèðèëëó Ãåííàäüåâè÷ó Øåâ÷åíêî ïî òåëåôîíó
27-50-36.
îáëàñòè, Ìèíèñòåðñòâà òðàíñ-
ïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Ìèíè-
ñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è àðõè-
òåêòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, îòäåëåíèÿ Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôå-
êðèòåðèè, êàê ðîñò ïîñòóïëåíèé
â îáëàñòíîé áþäæåò, àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàì-
ìàõ è èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåê-




íîé çíà÷èìîñòè ïîëíîé è ñâîåâ-
ðåìåííîé óïëàòû íàëîãîâ, ñáî-
ðîâ è äðóãèõ ïëàòåæåé â îáëàñò-
íîé áþäæåò, à òàêæå ïîïóëÿðèçà-
öèÿ îïûòà ðàáîòû ëó÷øèõ íàëî-
ãîïëàòåëüùèêîâ Ñâåðäëîâñêîé












      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò, 66-49-67 - ðåêëàìà.
E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 1796. Òèðàæ 3987.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.
íàñòàñèÿ, çäðàâñòâóé-
òå! Ïðàâäà ëè, ÷òî ëþ-
áîé ñîòðóäíèê ïðåä-
ïðèÿòèÿ ìîæåò îôîð-
ìèòü çàÿâêó íà êðåäèò â
ÍÁ «ÒÐÀÑÒ», ïðåäîñòàâèâ ìèíèìàëü-
íûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ?
– Äà, ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. Ìû
ìîæåì îôîðìèòü çàÿâêó íà êðåäèò ñîòðóä-
íèêó ÎÀÎ ÏÍÒÇ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïàñ-
ïîðòà è ïðîïóñêà íà ïðåäïðèÿòèå.
– Ñ ÷åì ñâÿçàíî òàêîå ïðåäëîæå-
íèå?
– Äåëî â òîì, ÷òî ìíîãèå áàíêè äëÿ
îôîðìëåíèÿ êðåäèòà òðåáóþò îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ: êîïèþ òðóäîâîé
êíèæêè, ñïðàâêó ñ ïðåäïðèÿòèÿ, âîåííûé
áèëåò, è ò.ä. Ëþäÿì òàêîé ïîäõîä î÷åíü
íå íðàâèòñÿ, ò.ê. íà ñáîð âñåõ çàïðîøåí-
íûõ äîêóìåíòîâ òðàòèòñÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî âðåìåíè. Íàïðèìåð, ñïðàâêó î äî-
õîäàõ ìîæíî æäàòü 2 íåäåëè. Ìû ïîñòà-
ðàëèñü óïðîñòèòü ïðîöåäóðó ïîëó÷åíèÿ
êðåäèòà äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÀÎ ÏÍÒÇ è
ñäåëàòü êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ìèíèìàëü-
íûì. Ñîãëàñèòåñü, ïàñïîðò è ïðîïóñê íà
çàâîä åñòü ó êàæäîãî ñîòðóäíèêà ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâåê êîòî-
ðîìó íóæíû äåíüãè ìîæåò ñðàçó ïîñëå
ðàáîòû ïîäîéòè ê íàì â áàíê, îôîðìèòü
çàÿâêó íà êðåäèò è, ïîëó÷èâ äåíüãè, ñäå-
ëàòü æåëàííóþ ïîêóïêó.
– Êàê áûñòðî êëèåíò ìîæåò ïî-
ëó÷èòü äåíüãè?
– Îôîðìëåíèå çàÿâêè çàíèìàåò
ÏÐÅÄÚßÂÈ ÏÐÎÏÓÑÊ – ÏÎËÓ×È
ÄÅÍÜÃÈ!
Наступила весна, время, когда у всех нас открывается «второе
дыхание». Каждый год мы твердо решаем, что, наконец,
отремонтируем квартиру, купим машину, организуем отпуск
своей мечты. В этот момент вмешивается осознание суровой
реальности: денег, как всегда, не хватает. Где их взять? Огромное
количество банков в нашем городе предлагают свои услуги. Как
выбрать тот, который подойдет именно мне? Национальный банк
«ТРАСТ» сделал шаг навстречу сотрудникам ОАО Первоуральский
Новотрубный завод. Теперь сотрудник предприятия может взять
деньги в банке на любые цели, предоставив только свой паспорт и
пропуск на завод. Для получения более подробной информации
мы обратились к сотруднику банка Анастасии Мережниковой.
-А
г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 16, (ТЦ Меридиан, 2 этаж).
Телефон: (3439) 25-48-58. Сайт: www.trust.ru
Мы работаем для вас:   с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.
ÍÁ «ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ) Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3279
15-20 ìèíóò. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî
êðåäèòó çàâèñèò îò ñóììû çàéìà. Êàê
ïðàâèëî, îí ñîñòàâëÿåò îò 10 ìèíóò äî
÷àñà. Õîòÿ ðåãëàìåíòíûå ñðîêè ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ  - 1 äåíü. Îôîðìëåíèå êðå-
äèòà çàíèìàåò òàêæå 15-20 ìèíóò. Òà-
êèì îáðàçîì, âñå âðåìÿ îôîðìëåíèÿ
êðåäèòà çàíèìàåò îò 1 ÷àñà.
– Àíàñòàñèÿ, áàíê âèäèìî ñèëü-
íî ðèñêóåò, âûäàâàÿ êëèåíòó äåíüãè
òàê áûñòðî è ñ ìèíèìàëüíûì êîìï-
ëåêòîì äîêóìåíòîâ?
– Çà âðåìÿ ðàáîòû â êðåäèòíîì
áèçíåñå ìû íàó÷èëèñü áûñòðî è êà÷å-
ñòâåííî îöåíèâàòü ïîòåíöèàëüíîãî çà-
åìùèêà. Òàêèì îáðàçîì, ðèñêè áàíêà
ìèíèìàëüíû.
– Çàòðóäíÿþñü íàçâàòü áàíê, êî-
òîðûé ïðèíèìàë áû ðåøåíèÿ íà òà-
êèå êðóïíûå ñóììû òàê æå áûñòðî,
êàê âû. Â ÷åì õèòðîñòü? Âèäèìî, çà
âñåé ïðîñòîòîé ïðîöåäóðû êðîþòñÿ
õîðîøèå ïðîöåíòû ïî êðåäèòó?
– Íà ñàìîì äåëå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîöåíòû ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì áàíêàì ïðè-
ìåðíî îäèíàêîâû. Îíè çàâèñÿò îò ñòîèìî-
ñòè ðåñóðñîâ (äåíåã) äëÿ áàíêà è ðèñêîâ,
òî åñòü âåðîÿòíîñòè íåâîçâðàòà äåíåã.
Ñðåäñòâ íà ôèíàíñîâîì ðûíêå ñåé÷àñ äî-
ñòàòî÷íî, à îò ðèñêîâ ìû ìàêñèìàëüíî çà-
ñòðàõîâàëèñü, ðàçðàáîòàâ ñïåöèàëüíóþ
ïðîãðàììó êðåäèòîâàíèÿ èìåííî äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ ÎÀÎ ÏÍÒÇ. Â ðàìêàõ ýòîé ïðî-
ãðàììû ïîòåíöèàëüíûé êëèåíò ïðè îôîð-
ìëåíèè çàÿâêè ïðåäúÿâëÿåò ïàñïîðò è ïðî-
ïóñê íà çàâîä, òî åñòü ìû çíàåì, ÷òî ÷åëî-
âåê, îáðàòèâøèéñÿ â áàíê, ðàáîòàåò íà
êðóïíîå ñòàáèëüíîå ïðåäïðèÿòèå. Â ñëó-
÷àå íåîáõîäèìîñòè ìû âñåãäà ìîæåì ïî-
çâîíèòü íà çàâîä åãî ðóêîâîäèòåëþ è ïî-
ëó÷èòü ïîëíóþ õàðàêòåðèñòèêó çàåìùèêà.
Òàêèì îáðàçîì, ðèñêè áàíêà ìèíèìàëü-
íû, ñîîòâåòñòâåííî è ïðîöåíò íèçêèé.
Âûñîêàÿ ñêîðîñòü âûäà÷è êðåäèòà
îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî Íàöèîíàëüíûé áàíê
«ÒÐÀÑÒ» äàâíî ðàáîòàåò íà ðûíêå êðåäè-
òîâàíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö è èìååò ñîëèä-
íûé îïûò â ýòîé îáëàñòè.
– Êîãäà ìîæíî ïîäîéòè ê âàì äëÿ
îôîðìëåíèÿ êðåäèòà?
– Ìû æäåì âàñ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó ñ 10:00 äî 19:00. Íàø êîíòàêò-
íûé òåëåôîí (3439) 25-48-58.
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà öåõà ¹ 40, Ïî÷åòíîãî íîâîòðóáíèêà
ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÎÉ Íèíû Ïåòðîâíû.
 Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðàíîâ
öåõà ¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà öåõà ¹ 11, Ïî÷åòíîãî íîâîòðóáíèêà
ÌÀÕÀÍÜÊÎÂÎÉ Ìàðèè Ïåòðîâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 17 âûðàæàþò ñîáîëåç-




ðàáîòàþùèõ âî âðåäíûõ óñëîâèÿõ òðóäà
Öåíòðó çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
âûäåëåíû ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà íà
ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå æåíùèí,
ðàáîòàþùèõ âî âðåäíûõ è òÿæåëûõ
óñëîâèÿõ òðóäà, ñ öåëüþ èõ âûâîäà ñ âðåäíîãî ïðîèçâîäñòâà.
 Êóðñû îáó÷åíèÿ öåíòð çàíÿòîñòè ïîäáèðàåò ñ ó÷åòîì
       æåëàíèÿ æåíùèíû.
 Îáó÷åíèå áåñïëàòíî äëÿ æåíùèíû è ðàáîòîäàòåëÿ.
 Äëÿ ó÷àñòèÿ â îáó÷åíèè íåîáõîäèìî íàïèñàòü çàÿâëåíèå.
Ïðèãëàøàåì âàñ â öåíòð çàíÿòîñòè ïî àäðåñó: óëèöà
Áåðåãîâàÿ, 48, êàáèíåò 213. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 24-05-81.
ÍÎÂÎÑÒÈ ÕÎÊÊÅÉÍÎÃÎ
ÌÅÆÑÅÇÎÍÜß
Ðóêîâîäñòâî öåõà ¹ 14 è ñîâåò âåòåðàíîâ  ïîçäðàâëÿþò ñ
þáèëåÿìè ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ Åëåíó Êóçüìèíè÷íó
ËÀÓÕÈÍÓ è Íèíó Åãîðîâíó ÊÎÏÀ×ÈÍÑÊÓÞ.
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ñ îòêðûòîé äóøîé
Ñåãîäíÿ æåëàåì âàì æèçíè áîëüøîé.
×òîá áûëî çäîðîâüå è ñ÷àñòüå, è ðàäîñòü!
×òîá ãîäû ëåòåëè è íå áûëè â òÿãîñòü!
Öåõ ¹ 1/61 - Åëåíó Âàñèëüåâíó ÖÅÏÈËÎÂÓ, Ëþáîâü Ïåòðîâíó
ÊÀÁÀÍÎÂÓ è Ãàòóôà Òàãèðîâè÷à ÌÈÔÒÀÕÎÂÀ.
Öåõ ¹ 2 – Ðèììó Àðêàäüåâíó ÂÎÒßÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 4/64 – Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó ÔÎÊÈÍÓ.
Öåõ ¹ 5 - Ëþäìèëó Ïåòðîâíó ÎÕÎÒÍÈÊÎÂÓ è Ðàñèìó Ìóñòàôè-
íîâíó ÀÕÌÀÄÓËËÈÍÓ.
Öåõ ¹ 7/74 - Àíòîíèäó Èâàíîâíó ÔÅÄÅÍ¨ÂÓ, Ñâåòëàíó Àëåêñå-
åâíó ÊÎË×ÈÍÓ, Ãåðìàíà Âàñèëüåâè÷à ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ, Ëåîíèäà Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à ÒÈÒÎÂÀ è Çàêèþ Õóçååâíó ØÅÑÒÀÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 8 – Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂÀ, Èëüäàðèþ Êàñè-
ìîâíó ØÀÃÅÉÂÀ è Âåíåðó Õàáèàõìåòîâíó ÇÀÌÁÀÐÎÂÓ.
Öåõ ¹ 9 – Çàêèþ Ãàááàñîâíó ÕÀÁÈÐÎÂÓ.
Öåõ ¹ 15 – Ñåðãåÿ Áîðèñîâè÷à ÕÀÒÌÓËËÈÍÀ è Âèêòîðà Íèêî-
ëàåâè÷à ÈËÜÈÍÛÕ.
Öåõ ¹ 17 - Âèêòîðèþ Êëåìåíòüåâíó ÃËÓÕÈÕ, Âàëåíòèíà Ìèõàé-
ëîâè÷à ÄÅÍÈÑÎÂÀ, Èâàíà Åãîðîâè÷à ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ è Àííó Àëåêñååâ-
íó ÐÎÃÀÒÍÅÂÓ.
Öåõ ¹ 18 – Àííó Ìèõàéëîâíó ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ è Íàäåæäó Âàñèëüåâ-
íó ÔÅÄÎÐÎÂÑÊÓÞ.
Öåõ ¹ 19 –Íèíó Ïåòðîâíó ÁÛÇÎÂÓ.
Öåõ ¹ 25 – Ãàëèíó Èâàíîâíó ÊÎ×ÓÐÎÂÓ, Âàëåíòèíó Äìèòðèåâ-
íó ÑÅËßÍÈÍÓ, Òàìàðó Èâàíîâíó ÃÀËÈÖÊÈÕ è Èðàèäó Èâàíîâíó ÂÈ-
ËÈÆÀÍÈÍÓ.
Öåõ ¹ 34 – Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâè÷à ßÐÊÎÂÀ è Àëåêñàíäðà Áî-
ðèñîâè÷à ÌÅÍÜØÈÕ.
Öåõ ¹ 36 – Íèíó Ôèëèïïîâíó ÊÀÐÀÍÈÍÓ.
Äåòñêèå ñàäû – Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÓ.
Руководство, общественные организации подразделений
Новотрубного завода сердечно поздравляют своих дорогих
юбиляров!
Большинство команд - теперь уже российской Суперлиги -
сейчас отдыхает, некоторые проводят восстановительные
сборы в теплых странах. Жизнь в федерациях и клубах, тем не
менее, продолжается. Сегодяшняя подборка - об интересных и
наиболее значимых событиях, происходящих вокруг
оранжевого мяча у нас в стране и за рубежом.
ÏÅÐÅÕÎÄÛ ÈÃÐÎÊÎÂ
Êðàñíîãîðñèé «Çîðêèé» ïîäïèñàë êîíòðàêòû ñ èã-
ðàâøèì â Øâåöèè è çà þíèîðîâ Ðîññèè 19-ëåòíèì
Èëü¸é Ãðà÷¸âûì (ñûí òðåíåðà Âàëåðèÿ Ãðà÷¸âà) è
ïîëóçàùèòíèêîì ñáîðíîé Øâåöèè Þõàíîì Ýñïëóí-
äîì (óæå áûë â ñîñòàâå ïîäìîñêîâíîé äðóæèíû â
2005-2007ãã.). Ïðè ýòîì «çîðè» ðàññòàëèñü ñ Þðè-
åì Ðàäþøèíûì è Äìèòðèåì Ëîãèíîâûì, à òàêæå
ïåðåäàëè íà ïðàâàõ àðåíäû Ìàêñèìà Ïüÿíîâà â
íèæåãîðîäñêèé «Ñòàðò». Âîëæàíå, ïðèíÿâ íà òàêèõ
æå óñëîâèÿõ èç ñòîëè÷íîãî «Äèíàìî» Àëåêñåÿ Êî-
òåëüíèêîâà, îòïóñòèëè â Èðêóòñê Àëåêñàíäðà Òðó-
ôàíîâà. Àðõàíãåëüñêèé «Âîäíèê» àðåíäîâàë ó
ìîñêâè÷åé Âèòàëèÿ Êëþøàíîâà, ïðîâåäøåãî â
«Òðóáíèêå» ÷àñòü ïîçàïðîøëîãî ñåçîíà. Ïîñëå
äâóõëåòíåé õàáàðîâñêîé «êîìàíäèðîâêè» âåðíóë-
ñÿ â Ïåðâîóðàëüñê Äìèòðèé Ñóñòðåòîâ. Êàçàíñ-
êèå äèíàìîâöû ðàñïðîùàëèñü ñ Ìèõàèëîì Êðà-
ñèêîâûì, Àëåêñàíäðîì Êîñûí÷óêîì è Âàëåðèåì
Ëþëþìîâûì – êóäà ïîéäóò, ïîêà íåÿñíî.
ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ
Øâåäû, êàê âèäèì, åäóò ê íàì – íàøè íå ïðî÷ü ïðî-
äîëæòü êàðüåðó â Ñêàíäèíàâèè. Øâåäñèé êëóá «Âåò-
ëàíäà», ãäå îäíèì èç íàñòàâíèêîâ ÿâëÿåòñÿ ýêñ-
ïåðâîóðàëåö Ñåðãåé Èí-ôà-ëèí, îáçàâåëñÿ ïåðå-
øåäøèìè èç òàìîøíèõ æå êîìàíä «Í¸ñøå» è «Áîë-
òèê» Èâàíîì Ëåáåäåâûì è Êîíñòàíòèíîì Àõëåñòè-
íûì. Òóäà æå ïåðåáèðàþòñÿ êðàñíîÿðåö Àíàòîëèé
Ñóçäàëåâ è êèðîâ÷àíèí Àíäðåé Ìîðîêîâ. Áëèçîê ê
ïåðåõîäó â êëóá íàøåãî çåìëÿêà èç øâåäñêîãî
«Éîí÷¸ïèíãà» (âòîðîé äèâèçèîí) Äàðåíà Ðè÷àðä-
ñîíà, êîòîðûé ìîæåò îêàçàòüñÿ ïåðâûì õîêêåèñ-
òîì ÑØÀ â Ýëèòñåðèè
(ïî íàøèì ìåðêàì Ñó-
ïåðëèãà).
Ãëàâíûì òðåíåðîì ñáîðíîé Êàçàõñòàíà íà-
çíà÷åí óðîæåíåö Êðàñíîòóðüèíñêà Àëåêñàíäð
Èîíêèí, âîçãàâëÿâøèé íàöèîíàëüíóþ êîìàíäó
ýòîé ñòðàíû â 2001-2009 ãîäàõ è äâàæäû ïðèâî-
äèâøèé å¸ ê áðîíçîâûì ìåäàëÿì íà ìèðîâûõ
÷åìïèîíàòàõ. Â ïðîøëîì ñåçîíå êàçàõîâ ãîòî-
âèë òîæå ïèòîìåö «Ìàÿêà» Àëåêñåé Íèêèøîâ, à
Èîíêèí áûë åãî ïîìîùíèêîì.
Òðåíåðñêèé øòàá êèðîâñêîé «Ðîäèíû» âîç-
ãëàâèë íîâîñèáèðñêèé ñïåöèàëèñò Àëåêñàíäð
Ñàâ÷åíêî. Îí óñïåøíî ðàáîòàë ñ ìîëîäåæüþ â
ðîäíîì ãîðîäå è íà óðîâíå ñáîðíûõ ñòðàíû, áûë
íà âòîðûõ ðîëÿõ âî âçðîñëîì «Óðàëüñêîì òðóá-
íèêå», êàçàíñêîé «Ðàêåòå», êåìåðîâñêîì «Êóç-
áàññå» è â ðîññèéñêîé «ìîëîäåæêå» íà ïîñëå-
äíåì òóðíèðå íà ïðèçû Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. Òå-
ïåðü íà Âÿòêå ïðåäñòîèò äåáþò íà ïîñòó ãëàâíî-
ãî. Òàêîâûì Ñàâ÷åíêî íàçíà÷åí â þíîøåñêîé
ñáîðíîé Ðîññèè íå ñòàðøå 1997 ã.ð.
«Êóçáàññ», «Ñèáñêàíà», «Ðàêåòà», «Âîäíèê»,
«Çîðêèé», «Äèíàìî» Ìîñêâà – â ýòèõ êëóáàõ äî-
âåëîñü ïîðàáîòàòü âîñïèòàííèêó êåìåðîâñêîãî
õîêêåÿ Ñåðãåþ Ëèõà÷¸âó. Ïîñëå «òâîð÷åñêîãî





ñòèæíûé òðîôåé áîðüáó ïîâåäóò 16 êîìàíä, â òîì
÷èñëå øåñòü èç Ðîññèè ïî èòîãàì ïîñëåäíåãî ÷åì-
ïèîíàòà: äèíàìîâöû Êàçàíè è Ìîñêâû, êðàñíîãîð-
ñêèé «Çîðêèé», êðàñíîÿðñêèé «Åíèñåé», êåìåðîâ-
ñêèé «Êóçáàññ» è èðêóòñêèé «Áàéêàë».
Î÷åðåäíîé ðîçûãðûø, 38-é ïî ñ÷¸òó, ñîñòîèòñÿ 13-
16 îêòÿáðÿ â øâåäñêîì ãîðîäå Ñàíäâèêåí. Çà ïå-
ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÅÇÅÐÂ
Ôåäåðàöèÿ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè îáíàðîäîâà-
ëà ñïèñêè êàíäèäàòîâ â þíèîðñêóþ è þíîøåñêèå
ñáîðíûå ñòðàíû äëÿ ïîäãîòîâêè ê ïðåäñòîÿùèì
ìèðîâûì ïåðâåíñòâàì.
Â êîìàíäàõ ÷åòûðåõ âîçðàñòîâ çíà÷èòñÿ 13
ó÷åíèêîâ øêîëû «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà». Â ñáîð-
íîé 1993 ã.ð. – ýòî âðàòàðü Àíäðåé Êóðáàêîâñ-
êèõ (18 ëåò), à òàêæå ãëàâíûé òðåíåð ìàñòåð
ñïîðòà Àëåêñàíäð Äóáîâ. Êîìàíäà 1995 ã.ð. – çà-
ùèòíèê Âëàäèñëàâ Ïåðìÿêîâ (15 ëåò), ïîëóçàùèò-
íèêè Êèðèëë Àôàíàñüåâ (16), Ìàòâåé Ãëîò (16) è
Íèêîëàé Êóñüêîâ (16), íàïàäàþùèå Äåíèñ Áàãà-
åâ (16), Èãîðü Âÿòêèí (16) è Ðîìàí Òûíòåðîâ (16).
Íà ìåñòà â äðóæèíå 1996 ã.ð. ïðåòåíäóþò çàùèò-
íèê Ãåðìàí Àëüãèí (15 ëåò) è ïîëóçàùèòíèê Åâ-
ãåíèé Áûêîâ (14). Â ñáîðíîé 1997 ã.ð. ïðåäñòàâ-
ëåíû çàùèòíèê Íèêîëàé Êîíüêîâ (13 ëåò), ïîëó-
çàùèòíèê Èëüÿ Ðîìàøîâ (14) è íàïàäàþùèé Âà-
ëåðèé Öûãàíåíêî (14).
Òåõíè÷åñêèé êîìèòåò Ìåæäóíàðîäíîé ôåäå-
ðàöèè áåíäè óòâåäèë äàòó ìîëîäåæíîãî ( äî 23
ëåò) ÷åìïèîíàòà ìèðà - 18-20 äåêàáðÿ.Ïåðâåí-
ñòâî ìèðà äëÿ 17-ëåòíèõ õîêêåèñòîâ ñîñòîèòñÿ â
Ôèíëÿíäèè. Ñðîêè áäóò íàçâàíû ïîçæå.
